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Tam  elli yıl önce 6 a ra l ık  1923 perşem be 
gecesi, o güne k ad ar  b ü tü n  sana t  haya t ım  bo­
yunca  ü lkü  edindiğim, T ürk  kad ın ın ın  sahneye 
ç ıkması resm en gerçekleşti .  E ğer  b ir  gün T ü rk  
T iya tro  T a r ih i ’nde bayram  günü seçilmek ge­
rek irse  bu, e lbe t te  ki t iya trom uzun  öksüzlük­
ten k u r tu ld u ğ u  gün olacaktır.
C u m h u r iy e t ’in benim senm esinden  iki gün 
sonra  Adnan (A d ıv a r)  Bey’in evinde, Halide 
E dip  (A d ıvar)  H an ım ’ın da hazır  olduğu bir  
top lan tıda ,  kafam da tasarladığ ım  bir atı lımı 
söz konusu  e tt im .  «Ateşten Gömlek» filminde 
o lduğu  gibi, yine Bedia ile M ünire’yi, yeni bir 
piyeste ,  sahneye ç ıka rm ak  istediğimi söyledim. 
A dn an  B ey’den aldığım karşılık  şu oldu:
«Bu konuda  bizim kişisel görüşüm üzü bi­
l irsin. Bence b ir  sakınca olmadığı gibi, tam  
tersine,  böyle b ir  giriş imi temsil ett iğim C um ­
h u r iy e t  H ü k ü m eti  de sevinçle onaylar .  E lve­
r i r  ki, bun u  uygulayacağın  güne kadar ,  b u ra ­
da küm elenen  k a ra  kuvve tin  bağnaz ya rdakç ı­
ları  sizi engellemesin ler .  Sen hazır lan,  kesin 
günü n ü  de bana bildir,  gereken te r t ib i  alalım!»
A dnan Bey, k uşkusunda  h a k l ıy d ı : Başarısız  
b i r  deneme olmuştu.
O güne k a d a r  yıllarca T ürk  kadının ın  sah­
neye  katılması için dergilerde yazı lar  yazm ış­
tım. T iya trom uzun ,  t iya tro  yazarlığımızın  ge­
lişmesi  için kadınımızın,  bu sanatı  k ıs ır l ık tan  
k u r ta rm as ı  yo lunda  say fa la r  üstünde  um ac ı la r­
la savaşmıştım. H a t ta  b ir  yazımda:
«içimde b ir  his v a r  ki a r t ık ,  daha çok bek- 
lemiyeceğiz. Yarın,  ka lb inde  t iya tro  sevgisiyle 
sana t  hevesinden başka b ir  şey b u lunm ayan  
han ım lar ım ızdan  elbet b ir  cesuru çıkacak ve 
sahneye katılacak. Y ı l la rdan  beri  kolumuzu, 
bu d u m u zu  k ım ıldatm ıyan  bağnazlığın nasıl bir 
«Heyûlâ» o lduğunu  ispat edecek!» (9 kasım 
1918, Tem aşa) demiştim.
Gerçekten  de çok iyi b ir  aileden «AFİFE» 
adında  böyle  kah ram an ,  okum uş b ir  kız çıktı,  
sahneye atıldı. Ama Heyûlâ  sandığımız ka ra  
umacı onu yendi ve yedi.
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Osmanlı 
im p a ra to r lu ğ u  çökmüş, b ü tü n  ü lkeyi  yabancı 
güçler  paylaşmıştı.  İ s tanbul 'da  çıkarcı çevre­
ler ,  işbirlikçiler başa geçmişti. K ukla  h ü k ü m et  
d a r  boğazlara dayanınca,  halkı oya lam ak  için, 
h e r  zaman, he r  yerde olduğu gibi, din, iman, 
vicdan söm ürü ler ine  girişirdi. 1918, işte böyle 
b ir  dönemdi. Bağnazlık hort lam ış ,  kol geziyor­
du. Y aşayan lar ı  b ırak ın ,  çoktan  göçen b üyük  
şair  Tevfik F ik re t ’i bile nerdeyse,  s ır t lan  ağı­
l ından fırlamış gibi, m ezarından  ç ıkarıp  sor­
guya sürükliyecekti .  Öyle inanılmaz b ir  sa ld ır ı  
dönemine girilmişti .  İşte ilk T ü rk  kad ın ın ın  
sahneye ç ıkarılması böylesine ka ra ,  böylesine 
m utsuz  gün lere  rastlamıştı .  Biricik güven da­
yanağı gizlilikteydi.  Kimseye haber  vermeden, 
çomarlar ı  u y an d ırm ad an  bir oldu bitt iye getir­
m ek  gerekti.  N itekim DARÜLBEDAYİ de böy­
le yaptı .  1920’n in  9 eylül perşem be akşamı,  Ka­
dıköy kışlık APOLLON Tiya trosunda  (şimdiki 
KEX sineması) Hüseyin S u a t  Y A LÇ IN ’ın «Ya­
malar» piyesinde Ja le  takm a adiyle  Afife ’yi
sahneye çıkarmıştı .  Böylelikle  ilk T ü rk  kadını 
t iya tro  tarihimize ayak basmış oluyordu. Gel 
gelelim, ertesi hafta  yine Kadıköy 'ünde, bu  kez 
«Tatlı Sır» piyesindeki NEYİR rolüyle  Afife’nin 
sahneye çıktığı çevrede  duyuldu .  Gerisini DA- 
RÜLBEDAYİ idare  k u ru lu n u n  15 eylül 1920’de 
Belediye Başkanlığına  t an d ı rn am e  üslûbuy la  
yazdığı be lgeden  okuya lım :
(...) Birinci pe rden in  sonunda  Kadıköy 
Polis Başkomiseri  E fendi  sahneye geldi ve 
aktris le r  arasında müslim b ir  han ım  bulundu­
ğundan  oyunu yasaklıyacağını bildirdi.  Ja le  
Hanımın ikinci perdede vazifesi olmadığı,  üçün­
cü pe rdedek i  ro lü  de ehemmiyetsiz  o lduğun­
dan o y u n u n  yasaklanması  .gibi b ir  olaya gir i­
şilmemesi,  şaye t  bu hanım ın aktris l ik  e tmesi­
ni engelleyen b ir  kanun  varsa  ertesi  gün za­
b ıtaca  uygulanm ası ,  orada  bu lu n an  yönetim 
kuru lu  üye lerim izden Hüseyin  S u a t  (Yalçın) 
ve Ib ı ıü rre f ik  A hm et  N ur i  (Sekizinci) ve  edebi- 
k u ru l  üyeleri Reşat Nuri (G üıı tek in)  ve Salih 
F u a t  Beyler ta ra f ın d a n  rica edildi. Bu ricaya 
a ld ırm adan  ikinci pe rdeden  sonra  oyunun  ya­
saklandığı seyircilere duyuru ldu .  Müslim ka­
dın ların  resmi dev le t  daire le rinde  m em urluk ,  
tüccar  yanında  yazıcılık , veznedarlık ,  sokak­
la rda  satıcılık, hatta  ellerinde resmî vesika ile 
fahişelik e tmesine hüküm etçe  m üsaade  edildiği 
halde b ir  sanat  mesleği olan t iya trocu luğa  gir­
mesini yasak layan  hiç hir sebep olmaması 
gerekir.  (.. .)  Zabıta ,  oyunu yasak lam ak la  ka l­
mamış,  olay sırasında sahnede bu lu n an  Şair 
Celâl Sâh ir  (Erozan)  Beyi m erkeze gö tü rüp  iki 
saat  tu tuk lam ış t ı r .
Sahnede, kellesi ve geleceği ü s tüne  pazar­
lık süre rken  zavallı  Afife, zalim b ir  avcı önün­
den seyirten  sülün gibi da ldan da la  kaçmış, 
sonunda, t iya tro  kiracıs ı Siroçkin 'in  evine sı­
ğınmıştı. Böylesine kahram anca  başlayan  ü m it  
dolu b ir  sanat  hayatı  nasıl bi tt i  diye m erak  
ederseniz, şöyle sonuçlandı:
«Biraz sonra,  iki hastabakıcı,  başhekim in 
önüne b ir  sedye b ırak t ı la r .  D ikkat e tt im, bu 
sedyenin  ne a lt ında bir taşk ın l ık ,  ne üstünde  
b ir  şişkinlik  vardı.  Boş hissini ve r iyordu .  Yal­
nız ba ttan iyen in  ucundan  bir tu tam  saç çık­
mıştı .  Ö rtüyü  açt ık la rı  zaman dehşetle  yer im ­
den ka lktığımı ha tır l ıyorum . Karşım da,  sadece 
iri  siyah gözleriyle canlı b ir  ceset va rd ı.  Ceset 
yavaş  yavaş doğruldu.  Bacakları ,  kolları  bü ­
zülm üştü .  Deri b i r  to rba  içinde beş on kem ik­
ten  ibare t t i  bu  insan!»
«— Beni unutmuşlar ,  diyordu, sahneye çıktı­
ğım zaman alnımrian öpen m u h ar r i r ,  beni teş­
vik eden b üyük  adam lar ,  hay ran lar ım , seyirci­
lerim, a rkadaş la r ım ,  hepsi  beni u n u t tu .  Burada 
boğuluyorum , t ım arh an e  köşesinde ölmek iste­
m iyorum . Ne yap ın  yâpm , beni ç ıkar ın  b u ra ­
dan!» (N usre t  Safa  Coşkun, Perde  ve Sahne 
dergisi, 1941, No. 6).
Kadıköy başkomiseri ,  hağnaz bir göreneğin 
etkisinde, Afife’nin ilk sanat  adımını köslek- 
lemişti.  Ona bunu  yap tı ran  geri bırakılmış top­
lum du.  Böylcce kızın yaşam kaynağını,  sanata  
bağlı na r in  köklerini k u ru tm u ş tu k .  Bu «Baş- 
kom iser olayı», DA RÜLBEDAYİ'i  o kadar  yıl- 
dırmışt ı  ki, İ s ta n b u l ’a ikinci b ir  Fatih  gibi gi­
ren  Refet Paşa ( Belcinin şerefine 31 ekim 1922’ 
de verilen «UÇURUM» oyununda ,  fırsatı  değer­
lend irerek ,  ikinci kez Afife deneyine girişeme­
di. Afife’nin kahram anlığ ı,  belleklerde alt ından 
b ir  anıt ,  ama tiyatro  çevresinde .ocak kurum uy- 
le ör tü lü  b ir  anı gibi kaldı.
İkinci Deney
En güçlü kişinin ağız yok lam asından  a ld ı­
ğım onaydan sonra hazırlığa başladım. Önemli 
konu, oynanacak  piyesin seçimiydi.  Atılacak 
adım, C um huriye t  döneminde T ürk  kadınının 
sahne sana tına  girişini resmen mühiirlcyecekti.
B a tı ’da t iya tro  oku lunu  bi ti ren  öğrencilerin, 
özellikle kad ın ların ,  hangi piyeste , hangi rolde 
sahneye  adım atışları,  öm ür boyu tatl ı b i r  anı 
sayılır.  Şimdi iş, bu tarih i  olayı dile getirecek 
piyesin yüce bir nite lik  taşımasını sağlamaktı .  
Onlara  donuk pata tes ,  çü rü k  domates gibi t a t ­
sız, ekşi b ir  vodvil oynatam azdım . Bir başeser 
gerekti.  Bunda im dadım a yetişen, yaym acılar­
dan aldığım b ir  k i tap tak i  şöyle b ir  yazı oldu:
«Bizim t iya trom uz  k ad ar  yenileştir i lmesi 
gereken hiç b ir  şey yoktur ,  insanı buna ltan  
ağır  b ir  hava, bol bol toz dum an,  can sıkıntısı .  
İnsan  t iya troya,  İnanın, gidilecek başka y e r  ol­
madığı için gidiyor. Sahneye  b a k a r  bakm az 
esnersin, sonra da içinden sövüp savarsın.
T iya tronun  havası budalaca şeylerle değiş­
tirilemez. Sebebi de pek sade:  T iya troyu  bu
tü r lü  şeylerle  destek ley ip  onarm a işi şimdiye 
k a d a r  çok denenm işt ir .  A rt ık  t iy a tro y u  başka 
b ir  k u tuba  b aşvurup  yenileşt irm ek gerekir .  O 
k u tu p  da SH A K E SPE  ARE’dir. SHAKES- 
PE A R E ’i ders a lmak için, sadece t iy a tro y u  ye­
nileşt irm ek için h e r  yerde,  h e r  zam an oynam ak 
şart t ı r .»  (A n ton  Çelıof, 1882)
Beynim in ibresi  «OTHELLO» ü s tünde  d u r ­
du. Bu piyesin e rk ek  rolleri  ne k a d a r  ağırsa, 
iki kad ın  rolü o k a d a r  hafif t ir.  H em en işe baş­
ladık,  b ir  ayda ese r  hazır landı,  dekor, kostüm 
tam am landı .  O ynanacak  piyesi ve  ta r ih in i  H a­
riciye M urahhaslığı Dairesinde A dn an  Bey’e 
bild ird im. 6 ara l ık  1923 perşem be  akşamı Var­
ye te  T iya trosunda  (şim diki  Dorm en T iya trosu)  
T ü rk  K adın lar ıy la  OTHELLO oynanacağ ın ı  bil­
diren kısa  b i r  i lân  Akşam  gazetesinde çıktı.
Oyun baş lad ı :  C um huriye t in  i lânından tam 
otuz sekiz gün sonra. İ s ta n b u l ’da bir devrimi 
perçinleyecek ve T ü rk  T iya trosunda  «Kadınlı  
Çağ»ı gerçekleşt irecek olan pe rde  açıldı.  Bedia 
M uvahhit  «Desdcmona»yı, Münire E yüp =  Ne- 
yire Neyir  «Emilia»yı can land ırd ı la r .  Piyes hiç 
aksam adan  oynandı.  Oyun süresince hiç bir 
taşk ın l ık  olmadı, alk ış tan  başka! Böylelikle  
İs tanbul 'da .  C um huriye t  H ü k ü m eti ’nin yetkili  
mümessilleri  önünde, T ü rk  kad ın ına  bağnazlık  
eliyle v u ru lan  p rangan ın  halkaları  kırılmış ol­
du. T ivatro  sanatı  da C u m h u r iy e t ’in e rdem le­
r inden ilkini böyle tanıd ı  ve ta t t ı .
Mutlu Sonuç
Oyun b i t t i :  Heyecandan  ve aşırı y o rg u n lu k ­
tan bitkin bir d u ru m d a ,  tav u k  tab u tu  kadar  
dar  soyunma oda la r ından  soğuk havaya ç ıka r­
ken bü tü n  a rk ad aş la rd a ,  yılların özlemini ger­
çekleş tirm enin ,  sözden ise geçmiş o lm an ın  m u t ­
luluğu vardı.
Yankısı ne oldu? «Othello son günlerde  İs­
tanbu l  T ü rk  â leminin gerçek b ir  sana t  hadisesi 
oldu. T ü rk  san a tk â r la r ın ın  v o d v i l ’den d ü n y a ­
nın büyük  bir şaheserine  a tlamaları ,  T ü rk  âle­
m in in  emsalsiz b i r  rağbetle  böyle bir eseri kar­
şılaması, T ü rk  kadın sana tkâ r la r ın  iş t iraki  bu­
nu  şayanı tebr ik  b ir  «vak’a» haline soktu.
6 aralık  gecesi, V arye te  T iya trosu  çok dik­
katl i.  çok a lâ k ad a r  ve güzide bir T ü rk  halkı ile 
hıncahınç doluydu (.. .)  Bu geceyi m em leke tte  
sahne sanatı  yolunda yalnız ilk adım diye de­
ğil, uzun h ir  yolun başlangıcı diye te lâkk i  et­
mek isteriz.» (1)
Birkaç satırını  yu k a r ıy a  aktard ığ ım ız  b ir  
buçuk  sü tun luk  yazıda önerildiği gibi bu bir 
başlangıç oldu Nitekim yeni yeni han ım la r ım ı­
zın katılmasivle t iya trom uzun  C u m h u riy e t  dö­
neminde  (Yeniden Dirilişi)  sayılan ve  eşsiz ta 
kim çalışması diye anılan b ir  (Fe rah  Yılı =  
1924 - 1925) doğdu.
Bence, fi ara l ık  1923 san a t  çevremizde du y u ­
lan  ve güçlü nefesi A n k a ra ’daki Büyük  ö n d e r ­
den gelen ilk «KALK» borusudur .
Elli yıl sonra  bugün ,  gazete sayfalarını açıp 
sıra sıra  T ürk  kadın  sana tç ıla rın ın  adlarını oku­
dukça hep kendi kendime so ra r ım :
«Acaba bu seçkin hanımlarımız ,  kendilerine  
b u g ü n k ü  ortam ı sağlam ak için, Sem en d e r  gibi 
ateşe atılan, özünün cellâdı,  deli ler  evinde  can 
ve ren  K ah ram an  A F İF E ’nin çileli savaş öykü­
sünü  biliyorlar mı?» diye.
(1) Halide Edip, Akşam, 9 Aralık 1923 No. 1858
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